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I CONFERENCIES
• Vídeo-conferència: EL FEMINISMO: AYER YHOY
Pase del vídeo: III Jornadas feministas estatales en Barcelona
1985
Organitza: La Nostra Illa amb la col.laboració del Seminari
Interdisciplinar Dones i Societat de la Universitat de Barcelona.
A càrrec de: Lola G. Luna de l'esmentat Seminari.
Data: dimecres 5 d'abril
Hora: 20,30 h
"Cada primer dimecres la Nostra Illa realitzarà vídeo-conferències.
Lloc: La Nostra Illa
c/Reig i Bonet, 3
Tel. 210 00 62
• Xerrada: "QUALITATDE VIDA, EMANCIPACIÓ IFAMÍLIA"
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 20 d'abril
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic de Torre Llobeta
e/Santa Fe, 2, bis
Tel. 358 56 14
• Debat-col.loqui: FRIDA KAHLO, MUJER, IDEOLOGIA, ARTE
Aprofitant la presència d'Eli Bartra, professora-investigadora de
ciències socials de la U.A. de Mèxic i coordinadora d'un postgrau
d'estudi de dones, s'obrirà un debat col.loqui sobre el seu llibre
"FRIDA KAHLO. Mujer, ideología, arte".
Organitza: Llibreria/espai cultural Pròleg
Data: dijous 20 d'abril
Hora: 19,30 h
Lloc: Llibreria Pròleg
c/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 3192425
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• Conferència: RESCATAR LO FEMENINO
La búsqueda y la recuperación de la identidad femenina.
La Sol i la Pilar explicaran la seva experiència i com la volen
aplicar a partir de la formació d'un grup nou.
Organitza: Llibreria/espai cultural Pròleg
Data: dijous 27 d'abril
Hora: 19,30 h
Lloc: Llibreria Pròleg
e/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 3192425
• V TROBADA "DONES I TEOLOGIA": EL TREBALL DE LES
DONES A L'ESGLÉSIA
Trobada d'intercanvi de grups feministes d'església d'arreu de
l'Estat.
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Dates: dissabte 29 i diumenge 30 d'abril
Lloc: CoLlegi de les Escolàpies
c/Llúria, 64 (cantonada e/Aragó)
Pre-inscripcions fins al15 d'abril
* Pre-inscripcions i informació al Col.lectiu de Dones en l'Església,
clEnric Granados, 2, tel. 453 28 00 (Rosa M. Recasens, dimecres
tardes) i tel. 426 14 68 (Magda Tomàs)
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ICURSOS
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATWA I LITERÀRlAA
PRÒLEG.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimarts, a partir del 4 d'abril.
Hora: de 19 a 21 h
Duració del taller: 3 mesos
Grups reduïts. Places limitades.
Inscripció i matrícula: Llibreria Pròleg
c/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 3192425
• CURSDEMITJANCERES SOCIO-CULTURALS
Les mitjanceres socio-culturals són dones immigrades que actuen
com a intermediàries entre els seus col.lectius i la societat
d'acollida. Curs adreçat a dones immigrades.
Organitza: Fundación Dolores Ibárruri
Dates: Del18 d'abril al8 de juny
Data d'inscripció: fins al12 d'abril
Els cursos són gratuïts.
Lloc: e/Ciutat, 7, Ir. esquerra
Tel. 301 05 54 (responsable: Cèlia)
• CURS DE CAPACITACIÓ COMA AGENTS COMUNITÀRIES
PER A DONES IMMIGRADES
Aquest curs pretén conectar directament amb les dones immigrades
que puguin desenvolupar una funció de mediació entre la seva
comunitat i els diferents serveis públics i/o entitats autòctones.
Adreçat a dones de la comunitat magrebí del districte de Ciutat
Vella.
Organitza: Projecte Xenofília i altres entitats.
Dates: els dimarts i dijous des del 28 de març fins al 29 de juny.
Lloc: Centre de Serveis Personals Erasme Janer
e/Erasme Janer, 8
* Informació al tel. 3290643, els dimarts i dijous de 18 a 21 h.
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• MÓNS LITERARIS, MÓNS REALS
Quan la ficció supera la realitat? Quan la realitat esdevé
insuportable malson? Els límits entre el fantàstic i el real en el marc
de la literatura del s. XX. La lectura d'escriptores i escriptors
contemporanis donarà llum a aquests interrogants.
Organitza: Centre Cívic Casa Elizalde.
Dates: els dimecres des del26 d'abril fins al28 de juny
Horari: de 19,30 a 21 hores
Professorat: Patrici Hernández
Preu: 6.500 pts.
Inscripcions: del18 al22 d'abril, de 10 a 13 i de 17 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Elizalde
cNalència,302
Tel. 487 80 92
• ARTDESPRÉS DEL DILUVI
Curs en el que s'analitzarà les repercussions de la Segona Guerra
Mundial en l'art. Es revisaran les transformacions que va patir la
cultura occidental, tant en pintura com en escultura, disseny i
fotografia en aquesta meitat del segle XX. Les dones com a artistes
hi jugaran un paper fonamental.
Organitza: Centre Cívic Casa Elizalde.
Dates: els dijous, des del27 d'abril al 29 de juny
Horari: de 18,30 a 20 hores
Professorat: Joaquim Ragón
Preu: 6.500 pts.
Inscripcions: del18 al22 d'abril, de 10 a 13 i de 17 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Elizalde
cNalència, 302
Tel. 487 80 92
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• L'ISlAM
Curs en el que es farà un recorregut per la història de les societats
islàmiques. Específicament es treballarà la situació i el paper de les
dones en aquestes societats.
Organitza: Centre Cívic Casa Elizalde.
Dates: els dijous, des del27 d'abril al29 de juny
Horari: de 20 a 21,30 hores.
Professorat: Antoni Segura i Iolanda Aixelà
Preu: 6.500 pts.
Inscripcions: del 18 al 22 d'abril, de 10 a 13 i de 17 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Elizalde
eNalència, 302
Tel. 487 80 92
• MIRAR CAP ENDINS
Cicle de xerrades d'iniciació al creixement personal. En una sessió
es treballarà específicament la identitat femenina.
Organitza: Centre Cívic Casa Elizalde.
Dates: els divendres, des del 28 d'abril fins al 29 de juny
Horari: de 20 a 21,30 h
Professorat de diversos centres. Iniciativa de les revistes
Alternativas, Era i Memoràndum.
Preu: 3.000 pts.
Inscripcions: del18 al 22 d'abril, de 10 a 13 i de 17 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Elizalde
avalència, 302
Tel. 487 80 92
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I EXPOSICIONS
• "MIRADA DE DONA"
Exposició fotogràfica de la Secretaria de la Dona de la USTEC.
Organitza: Grup de dones feministes de Sant Andreu.
Dates: del dilluns 3 al dissabte 15 d'abril
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
e/Gran de Sant Andreu, 111
Tel. 311 9953
• "jUNTESAVANCEM"
Exposició de la Federació de Dones per la Igualtat
Organitza: Grup de Dones en Forma
Dates: del dimarts 18 al divendres 28 d'abril.
Lloc: Centre Cívie Torre Llobeta




• DISCO DE I PER A DONES
Organitza: Grup de dones Fes-Iu
Data: els primers dijous de cada mes, 6 d'abril.
Hora: 22,30 h
Preu: Amb actuació: 800 pts. i 500 per a aturades.
Sense actuació: 500 pts i 300 per a aturades.
Lloc: Sala Ballet Blau
Junta del Comerç, 23
* Confirmar al tel. 412 15 09 i 210 00 62
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "ATlAS D 'UNMÓNDIFÍCIL"
Llibre de l'autora Adriane Rich.
Traducció a càrrec de Montserrat Abelló. El presentaran Maria
Mercè Marçal i Jackie Hurtley.
Organitza: Llibreria/espai cultural Pròleg
Data: dimarts 18 d'abril
Hora: 19,30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
c/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 3192425
• Video-Fòrum: MARGARETBOURKE WHITE
Presentat per Isabel Segura.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 19 d'abril
Hora: 20 h
Lloc: Al nou local de Ca la Dona, que a partir del dissabte 15
d'abril estarà ubicat definitivament a: Casp, 38 pral.,
tel. 323 33 07
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• PARADA DEL GRUP PORTA OBERTA
El dia de Sant Jordi el Grup Porta Oberta muntarà una parada a les
Rambles per a la venda de llibres sobre el tema de les presons i de
productes artesanals elaborats per les dones del grup.
Organitza: Grup Dona i Presó
Data: diumenge 23 d'abril
Hora: tot el dia
Lloc: Rambles, a partir metro Liceu
* Informació al telèfon 317 66 75 (Roser Albó).
• PARADA DE LA LLIBRERIA PRÒLEG
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, 23 d'abril, PRÒLEG us
recorda que tindran llibres a la parada de PI. de Sant Jaume
cantonada amb el e/Ciutat. Les autores que tinguin llibres de
novetat us signaran, com ja és tradició.
El dissabte 22 d'abril no tancaran al migdia i també faran el
descompte tradicional del10%.
Si voleu que les vostres activitats apareixin en aquesta AGENDA DONA mensual,
us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, e/València, 302 2n, 08009
Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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